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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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THE INFLUENCE OF TRADITIONAL MAIDS’ JAVANESE TO CHILDREN’S LANGUAGE





Children’s language is heavily influenced by several factors. One of them is the
children’s interaction with people around them. Traditional maids are among those people. As
the children spend their active time together with their maids, their language is then influenced
by their maids’ language. The Javanese spoken by these maid is of different variation of the
Javanese spoken by most residence of Kenteng, which is the standard Javanese in Wonosobo.
The children in this case study speak Bahasa Indonesia as their first language. However, their
language is not pure and straightforward Bahasa Indonesia, i.e. the official form of Bahasa
Indonesia. Their language is apparently a mix of Bahasa Indonesia and Javanese. The Javanese
they speak is somehow different from the standard Wonosobo Javanese in several terms. There
are terms spoken only in certain areas of Wonosobo, such as the areas from which their maids
live. There are differences in the vocabularies, sounds, and speaking intonation. Apparently, the
Javanese the children speak is influenced by that of their maids. This study aims to describe the
forms of those children’s language by comparing them to the standard Javanese. It will be
related to language and social context theory.
Key word: children language, influence, Javanese, social context
1. Introduction
People live in interaction with each other wherever they are. And as they interact, they choose the
proper code suitable for the context. Javanese is a language spoken throughout Java island. The ways the
Javanese are used signal the social background of its speakers. Talking to certain people at certain times
in Javanese requires broad knowledge of the language usage properly, for it will indicate several things,
such as the relationship between the speaker and the adressee, age difference between them, their social
status, etc. It used to be a vernacular, a mother tongue to all children of Javanese family. However, people
native to Java island are also exposed to Bahasa Indonesia as their lingua franca in Indonesia and national
language. And there is a feeling that Bahasa Indonesia is of higher status due to its function, and therefore
Javanese is of lower one. Thus, people’s code in formal situation is Bahasa Indonesa, and in informal,
Javanese. The usage is rather restricted in its domain. Nevertheless, Javanese is still in use, spoken, by its
speakers, but there is a shift in its function. Javanese is no longer a mother tongue to many Javanese
children, as the domain of Bahasa Indonesia has spread to domestic one. Thus, the children have Bahasa
Indonesia, the national language, as their first language instead. Young parents have their own reasons
why they choose Bahasa Indonesia to talk to their children firsthand. Some avoid the complex pattern of
Javanese to build closer relationship with their children as Javanese has strong rule regarding age span;
therefore, it has low affective content. Others afraid of their children unability to speak Bahasa Indonesia
when they start to have formal education, as Bahasa Indonesia is used as the intermediate language at
school, even at kingergarten level. Meanwhile Javanese is taught later on, when the children have started
their elementary education at school – Javanese is included in the curriculum as governement’s effort to
maintain local language. Javanese also has variations, regional dialects ranging from east part to the west
part of the island.
This study aims to describe the changes of Javanese used by children in Kenteng whose first
language is mostly Bahasa Indonesia. These children have close interaction with the maids who come
from the same area, a skirt area called Kleyang. The Javanese they speak is different from the Javanese
spoken by most residents there. Most residents of this sub village employ standard Javanese. They come
from many different places in Java island, and thus have chosen the standard form to communicate each
other. But, the children’s Javanese is a bit different. This is due to the fact that they spend a lot of time
with their maids, and consequently intensely communicate with them. That way, the influence of the
language is inevitable. The writer observes the codes chosen by the children. Vocabularies choice that are
different from the Wonosobo Javanese are then noted.
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2. Review of Related Literature and Data
2.1. Language Varieties and Domains
Language varies in many different ways. It is said that all languages have variation of their own,
which means that one language may have several varieties. Hudson (1996) in Wardaugh (2006:25) gives
a definition of variety as “a set of linguistic items with similar distributions.” Whereas Ferguson, still in
Wardaugh states that variety is “any body of human speech patterns which is sufficiently homogeneous to
be analyzed by available technique of synchronic description....” Nevertheless, both mention that variety
is a set of ‘linguistic items’ or ‘human speech patterns’ (presumably, sounds, words, grammatical
features, etc.) which can uniquely be associated with some external factors (presumably, a geographical
area or a social group).  One language may have two or more variations spoken by its speakers.
Holmes (2001: 195) states that there are three types of language variety which are connected each
other namely time, physical space, and social variety. This means that the variation of language may be
triggered by the different changes over time of the language usage, or by the fact that the language
speakers live in many different places, or by the different social status of language speakers. She argues
that the speakers of a language may develop the language they speak spontaneously. The development
mostly is influenced by their interaction with speakers from other communities. As it is almost impossible
for people to interact only with their own communities, that influence is nevertheless inevitable.
Meanwhile Wardhaugh (2006) claims the variation of language which can be defined in term of dialect,
however complex that term to be. His assertion pointed two forms of dialect, regional and social.
Regional dialect, in line with the term it possesses, deals with the appearance of different forms of the
same language spoken by different people because they occupy different places to live. Thus, social
dialect is the one connected to the different social classes of the speakers. In other words, high-social
class people have their own code, which usually is of high status, and low-social class people have their
own low status code.
The domain of language use is also an important thing noted here. A domain involves typical
interactions between typical participants in typical settings (Holmes, 2006:21). Domains of language use
are family, friendship, religion, education, and employment. Thus domain also determined the code
chosen by a speaker of a language – whether he or she should use a high or low status language. Different
code should be exhibited when talking to family or friends and teachers of employers for example.
2.2. Children’s Language
Children’s language is very much influenced by their environment. Children may live and grow
up in a monolingual, bilingual, or multilingual community. Their language acquisition is then determined
by those surroundings. Indonesian children acquire at least two languages at their early periods of life –
their vernacular (which can be Javanese, Sundanesse, Batak, etc.) and Bahasa Indonesia, as the lingua
franca as well as national language. Thus, it can be said that most Indonesian children are raised in, at
least, a bilingual community. However, nowadays there is a tendency that children acquire Bahasa
Indonesia as the first language, whereas the vernacular is being taught at school as government’s effort to
maintain the local languages. From the studies to bilingual-environment-raised children, it is known that
in early stage children are simply learning a single language system which has in it contributions from
both the language learned (Elliot, 1996:174). Lieven in Elliot (1996) maintained the notion that children
learn from their interaction with adults speaking partners the linguistic input either advantageous or
disadvantageous for them.
2.3. Data
The data of this research are taken from observation to the children language. The forms of
different Javanese exhibited by those children are observed and noted. The note taking is preferred since
it is almost impossible to record the natural conversations among them, as the words are spoken
spontaneously. The data collected are presented below.
Observed-Children’s Javanese Wonosobo Javanese Glossary
1. bledig bledeg thunder
2. mrana [mrana] mrana [mrono] there
3. bae wae saja
4. rika de’e you
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5. deke de’e you
6. wadon wedok girl
7. miki nembe just now
8. kepenak penak comfortable
9. keprige prige how
10. li - -
11. ka - -
3. The Influence of Traditional Maids’ Javanese to Children Language
When people live in different places speak different variation of the same language, we can draw
a kind of dialect there. Wonosobo is a regency situated in the middle of Kedu residency, which residents
speak Javanese of its own style. In the eastern towns surrounding Wonosobo like Temanggung or
Magelang, Javanese spoken is that of Yogyakarta dialect, marked by the use of ‘aku’ and ‘kowe’ to
address first and second person singular. But the western towns of Wonosobo such as Banjarnegara or
Klampok, the Javanese used is that of Banyumas dialects, marked by the use of ‘nyong’ and
‘ko’/’rika’’for first and second person singular. Although Wonosobo is situated in direct borders to
Temanggung and Banjarnegara regency, the Javanese spoken there is unlike that of the two towns. It has
its own style, marked by ‘nyong’ for first person singular and ‘de’e’ for second person singular. There is
isogloss that can be drawn. However, the variation of Javanese in Wonosobo is that which is influenced
by Banyumas dialect, especially the Javanese spoken by residents in the skirts area of Wonosobo.
In this study, the children live in a small sub village called Kenteng, meanwhile the maids come
from the same village in the northern part of Wonosobo. The Javanese spoken by most of Kenteng
residents is standard Javanese. On the other hand, as Kleyang (the village where the maids come from)
residents speak different form of Javanese, a kind Javanese that resembles Banyumas dialect, the maids
speak that kind Javanese. The Javanese variation here is the one having vocabularies such as ‘rika’ for
second person plural, pronunciation of ‘a’ into ‘a’ instead of ‘o’ as the standard one, and the presence of
meaningless yet exist and used vocabularies that does not exist in the Wonosobo Javanese. It should be
noted though, that the surrounding and the environment of the sub village do not exhibit any language
features shown by people from Kleyang.
The differences of Javanese spoken by most residents and the children are at several points. These
are noted through their conversations, especially with their friends. The first is phone change. There is a
change from [e] into [i] in the similar word. Children’s choice to pick [i] soundfor “bledig” instead of the
[e] “bledeg” standard is a case. This might be explained as ‘thunder’ is not a thing happens so often that
children encounter it in daily base, they hear it only at certain times, and when the maids tell them that it
is called “bledig” whenever they hear it, they memorize it. This process can be seen as stimuli-response
given to children. This information is reinforced when at other times they encounter the same thing, such
as when they talk about ‘thunder’ with their friends, or when they ask about thunder to their parents. As
children linguistic input are more or less influenced by the adults they interact with, the influence of these
traditional maids are unavoidable. Another data showing phone alternation are “mrana [mrana]” as
variation of “mrana [mrono]” and “bae” as variation of “wae”. Banyumas dialect pronounces many of [a]
sound as [a], and as the language is influenced by that dialect, the pronunciation also changes. People of
Kleyang pronounce the standard [mrono] as [mrana], and so do the maids, and in turn, the children.
However, these alternations are not distinctive since they do not change the meaning of the words. They
are allophones of the same phonemes.
Another data show that there are vocabularies shift in children’s Javanesse compare to standard
Javanese. They do not say “wedok” for ‘girl’, but “wadon”, and they say “rika” or “deke” for ‘you’
instead of “de’e”. There is also “miki” for ‘just now’ instead of “nembe”. These are items exist in the
Javanese spoken by the maids, but not in the Javanese spoken by their parents or family. As what has
been suggested earlier by Holmes, variety includes among other words. The words choice made by the
children clearly indicate that there is variety in their language, that is in the vocabulary and pronunciation.
There is also addition of morpheme ke- in initial position for data 8 and 9, “penak” into “kepenak” and
“prige” into “keprige”. The addition of the morpheme does not alter the meaning or the class of the
words. The word class stay the same. However, they are of different variation. And then there is also two
meaningless word but largely used by Kleyang people, and apparently have been used by those children
as well. Words such as ‘li’ and ‘ka’ are largely used whether in their Javanese or Bahasa Indonesia. They
usually are placed at the end of the sentence to strengthen their intentions. So these children are doing
code mixing unintentionally.
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4. Conclusion
Children’s language exhibit changes compared to the Javanese use by their parents and family.
They use this different form for communicating with their friends and families. However, this changes
from the standard do not mean that they have altered the standard Javanese. The alternations they exhibit
are not significant forms that will replace the standard one. The fact that there is a change in children’s
Javanese, even if trivial, indicates that there is influence in it. As children’s linguistic is heavily affected
by their environment, their interaction with adults around them is important aspect of their linguistic
development.
Thus children in this study are growing up in a community speaking Bahasa Indonesia and
Javanese. They talk in Bahasa Indonesia to their parents and family, and they use occasionally Javanese
to talk to their friends or their maids. But, they are exposed to the conversations happening around them,
between their father to mother, or between other family members, or even between the maids seeing each
other while nursering them. They are learning to choose the right code speaking to people around them.
These children show the tendency of speaking in a mixed code, Bahasa Indonesia and Javanese. Their
Javanese is also of specific one, the variety spoken by their maids. However, the tendency seems to be
stronger in the domain of friendship rather than family.
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